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ERECTION DES MISSIONS CATHOLIQUES 
DE NOVA-SINTRA E ENTRE-OS-RIOS
(17-VI-1939)
SOMMAERE —* Erection canonique des missions succursales de Nova- 
-Sintra e Entre-os-Rios. —  A Entre-os-Rios sera eta- 
blie une Ecole agricole d‘auxiliaires indigenes.
Atendendo ao que foi proposto pelo Rev.mo Vigario Geral 
e Superior das Missoes do Huarnbo, relativamente a cria a^o 
de duas Missoes em Nova-Sintra e Entre-os-Rios, obras de 
ha muito autonzadas, onde existem instalafoes e trabalhos 
ja iniciados;
A fim de melhor se atender ao desenvolvimento da evan- 
gelizafao e ocupafao missionaria;
Na conformidade das leis candmcas e usando da Nossa 
Autoridade Ordinaria:
Havemos por bem:
1 -°--Criar na area do Posto administrative de Catabola,
concelho, distrito e provincia do Bie, duas missoes sucursais, 
uma em N o v a-S in tra  e outra em Entre-os-R ios} incluidas nas 
missoes do grupo b J , confiadas a corpora a^o missionaria do 
Espirito Santo e sujeitas a Nossa jurisdi^ao.
2.° — As duas missoes serao instaladas nas propriedades 
que Ihes estao atribuidas e exercerao a sua jurisdifao consoante 
o que esta estabelecido no servi^o missionario da regiao, sendo 
oportunamente delimitadas.
A Missao de Entre-os-Rios, conjuntamente com o servi^ o 
de evangeliza^ao que possa prestar, sera uma escola agrfco'la 
como obra de educagao de indigenas, especialmente destinada
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a preparafao dos auxiliares, professores das escolas missionarias 
e praticos agricolas das Missoes.
3. ° — A Missao de Nova-Sintra tera por titular N o ssa  
Sen h ora do B o m  C o n se lh o .
4. ° — As Missoes terao livros proprios para o registo 
paroquial e triplicados, consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se no B o le tim  da D io cese .
Dada em Luanda e Pa^o Episcopal, sob o selo da Chan- 
celaria Episcopal e assinatura do Nosso M. R. Vigario Geral 
e Governador do Bispado, aos 17 de Junho de 1939.
D e a o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
BDAC, 1939, n.° 27, p. 80.
N O TA  —  Ordonnance episcopate du 18 Octobre 1939:
Em aditamento a Provisao de 17 de Junho do corrente ano, que 
criou a nova estafao missionaria de Entre-os-Rios, no concelho, dis- 
trito e provfncia do Bie, e confirmando o despacho de 20 de Setem- 
bro findo, a area de jurisdifao atribmda a esta Missao abrangera, pro- 
visoriamente, quinze quilometros em volta dela como centro da cir- 
cunferencia, e a mesma esta^ao tera por titular Nossa Senhora Rainha 
dos Apostolos, consoante £oi proposto pelo Rev.m0 Vigario Geral do 
Huambo.
B D A C — 1939, p. 131.
La mission de Entre-os-Rios occupe une ancienne exploitation de 
cafe, riz, etc., employant 2000 travailleurs. Le Gouvernement l’offrit 
; Mons. Keiling en 1935 pour y etablir une mission, dans une aire 
de 5000 km2. La mission de Nova Sintra se trouve sur un terrain 
achete en 1930 au Banco de Angola, par 5000 angolares. Les cons­
tructions ont ete commencees en 1938 par le Pere A. Soares da Silva.
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